















































～三郷町・龍田古道を事例として～ 岡 野 聡 子 1
特別支援学級におけるキャリア教育に関する一考察
－地域の特色を生かした日々の教育活動から－ 岡 野 由美子 17








－文字学習という視点から－ 小 竹 光 夫 75
子どもロコモの予防に関する教育実践研究（Ⅰ）
－小学５年生１年間の実践を振り返って－ 鈴木伸也・矢野正 85





－事件・事故・災害の未体験教員と「環状島」をモデルとして－ 松 井 典 夫 135






美術教育がもたらす人間形成についての一考察 大 場 六 夫 183
教員養成における肢体不自由教育の心理・生理・病理について
－自立活動との関係に着目して－ 中 島 栄之介 193
道徳的実践意欲・態度と特別活動との関係について
－学校行事の奉仕的活動に視点を当てて－ 松 田 智 子 199
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2019第22回東アジア看護学研究者フォーラムの報告（Ⅱ）
－炎症性腸疾患患者の食生活に焦点をあてたライフスキルに関する文献検討－
井上葉子・芝田ゆかり・吉水清・三浦康代 207
2019第22回東アジア看護学研究者フォーラムの報告（Ⅰ）
～文献検討による女性の身長短縮に関連する因子および因子間の関連～
三浦康代・芝田ゆかり・吉水清・井上葉子 211
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